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 ، ايزاى.، داًطگبُ ػلَم پشضكي اردبیلٍ بزًبهِ ريشی در تزبیت بذًي هذيزيت  استبديبر -3ايزاى. 
  چکيدٌ    
ّبست. اس آًجبيي كِ اضتیبق ضغلي  افشايص اضتیبق بِ كبر آى ،ىاتزيي ػَاهل ايجبد اًگیشُ در پزستبر يكي اس اسبسي: ي َدفسميىٍ     
لذا  اى پزستبری ٍيبدگیزی سبسهبًي ببضذ،جولِ سبك رّبزی هذيز استبثیزػَاهل هختلف درٍى ٍ بزٍى سبسهبًي  پزستبراى هي تَاًذ تحت
 ايي هطبلؼِ در ًظز دارد تب رابطِ بیي سبك رّبزی خذهتگشار ٍ يبدگیزی سبسهبًي بب اضتیبق ضغلي پزستبراى داًطگبُ ػلَم پشضكي اردبیل را
 بزرسي ًوبيذ.
 در بیي پزستبراى ضبغل در هزاكش 1931تَصیفي ٍ همطؼي است كِ در طي ضص هبِّ دٍم سبل  اس ًَع هطبلؼِايي  ريش بزرسي:    
ًفز بَد بب استفبدُ اس  419اس هیبى پزستبراى ضبغل بِ كبر كِ تؼذاد  لَم پشضكي اردبیل صَرت گزفتِ است.تحت پَضص داًطگبُ ػدرهبًي 
ّب اس سِ پزسطٌبهِ: پزسطٌبهِ سبك  آٍری دادُ ى ًوًَِ در ًظز گزفتِ ضذ. جْت جوغًفز بِ ػٌَا 372جذٍل گزجسي ٍ هَرگبى تؼذاد 
 ilefuahcSٍ  avonalaS ٍّوكبراى ٍپزسطٌبهِ اضتیبق ضغلي avihC پَر ٍ ّوكبراى، پزسطٌبهِ يبدگیزی سبسهبًي خذهتگشار للي رّبزی
) ٍ آهبر استٌببطي(رگزسیَى هؼیبر ّب، هیبًگیي ٍ اًحزاف ل فزاٍاًي دادُّب بب استفبدُ اس آهبر تَصیفي(جذٍ بْزُ بزدُ ضذ.تجشيِ ٍ تحلیل دادُ
 صَرت گزفتِ است.   12-SSPSٍچٌذگبًِ بِ رٍش گبم بِ گبم ٍ ضزيب ّوبستگي پیزسَى) 
جَد ٍ یدار ًتبيج تحمیك حبكي اس آى است كِ بیي سبك رّبزی، يبدگیزی سبسهبًي ٍ اضتیبق ضغلي رابطِ هثبت ٍ هؼٌي یافتٍ َا:    
ّوچٌیي سبك  .سبك رّبزی خذهتگشار ٍ يبدگیزی سبسهبًي دارای هیبًگیي ببلاتزی ًسبت بِ هیبًگیي هفَْهي هي ببضٌذ ٍ )P≥0/10(داضتِ
 بیٌي ًوبيذ. تَاًذ اضتیبق ضغلي را پیص رّبزی خذهتگشار ٍ يبدگیزی سبسهبًي هي
 ٍ افشايص اضتیبق ضغلي پزستبراى گزدد.تَاًذ ببػث ارتمب  خذهتگشار هيزی سبك رّب ّبی يبدگیزی سبسهبًي ٍ لفَِبْبَد ه وتيجٍ گيزی:    
 سبك رّبزی خذهتگشار، يبدگیزی سبسهبًي، اضتیبق ضغلي :َا کليدياصٌ    
 
  ri.ca.smura@edazihgan.a:، پست الكتزًٍیكيببلي سادُ ػببس ًميدكتز ًَيسٌذُ هسئَل: *     
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 مقدمٍ   
ّبی اضائِ زٌّسُ  پطؾتبضاى، یىی اظ ثعضگتطیي گطٍُ   
ّبی زٍلتی ٍ  زضهبًی زض ثرف -ّبی ثْساقتی هطالجت
همبیؿِ  ّب ثب ثیوبضاى زض ذهَنی هی ثبقٌس ٍ تؼبهل وبضی آى
 ).1(ثب ؾبیط وبضوٌبى اضائِ زٌّسُ هطالجت ذیلی ظیبز هی ثبقس
 زضهبًی ثَزُ ٍ -پطؾتبضاى اظ اضوبى هْن زض ًظبم ثْساقتی
ّب زض ثْجَز  ًبضؾبیی وبض ایي گطٍُ ثِ ػلت ًمف هْن آى
ثٌبثطایي  ).2(ثیوبضاى، ًتبیح غیط لبثل خجطاى ثِ ثبض ذَاّس آٍضز
 وبضوٌبىثرف ؾلاهت ثِ  ّوِ وكَضّب ثطای تحمك اّساف
پطؾتبضی اثطثرف ٍ ثب اًگیعُ ًیبظ زاضًس. ثطضؾی اقتیبق قغلی 
اقتیبق قغلی  .زض هیبى پطؾتبضاى ثؿیبض حبئع اّویت اؾت
هفَْهی اؾت وِ ثب پیبهسّبی هثجتی چَى ػولىطز قغلی، 
ؾبظهبًی ٍ ذكٌَزی قغلی ضاثطِ  -تمَیت ضفتبضّبی هسًی
اقتیبق ). 3(ی زاضزهٌفی ثبلایثب لهس تطن قغل ضاثطِ  هثجت ٍ
قغلی، ثِ هیعاى اًطغی ٍ زلجؿتگی ثِ قغل ٍ اثطثركی 
، )noitprosbA( ای اقبضُ زاقتِ ٍ زاضای ؾِ ثؼس خصة حطفِ
  ).4(ثبقس هی )noitacideD( ٍ ٍلف ذَز )rogiV( ًیطٍهٌسی
ػولىطز ثبلاتطی  ،پطؾتبضاًی وِ زاضای اقتیبق قغلی ّؿتٌس   
ّب ثِ قغلكبى ػلالوٌس ثَزُ ٍ زض  س، آىزٌّ اظ ذَز ًكبى هی
خْت اًدبم ٍظبیف قغل ذَز تلاـ وطزُ ٍزض ظهبى هَاخِْ 
ِ ثب هكىلات ٍؾرتی وبض پبیساضی ظیبزی زاضًس ٍایي اهط ث
طَض هؿتمین ثط ضًٍس اهَضات زضهبًی ٍ تَفیك ًظبم زضهبًی 
اگط ثتَاًین ثب ثطضؾی ػَاهل هَثط ثط اقتیبق قغلی  تبثیط زاضز.
 ،ضاى، ضٍحیِ ٍ اقتیبق ثِ وبض آًبى ضا ثْجَز ثركینپطؾتب
ای لَی زض  هَخجبت زلگطهی ٍ خسیت ثیكتط ٍ ایدبز اًگیعُ
ّب ذَاّس ثَز. یىی اظ ػَاهل تؼییي وٌٌسُ ٍ هَثط زض  ثیي آى
 ).5(ّبؾت ؾجه ضّجطی هسیطاى آى ،اقتیبق قغلی پطؾتبضاى
لطى اوثط ًظطیِ پطزاظاى هسیطیت ٍ ؾبظهبى، لطى  حبضط ضا 
ضّجطی ثط ؾبظهبى ّب هی زاًٌس. ضّجطی ثِ زلیل ًمكی وِ زض 
اثطثركی فطزی ٍ گطٍّی ایفب هی وٌس، ػبهل ثؿیبض هكَْزی 
زض ضفتبض ؾبظهبًی اؾت. ضّجط هی تَاًس ػبهل توبیع زض ؾبظهبى 
)، ضّجطی ػجبضت 8002ٍ ّوىبض ( snibboR زض هطبلؼِثبقس. 
َق زازى آى ثِ ؾَی اؾت اظ تَاًبیی اػوبل ًفَش ثِ گطٍُ ٍ ؾ
ّبی هَضز ًظط. هٌجغ ایي لسضت یب اػوبل ًفَش، خٌجِ  ّسف
زض یه ؾبظهبى  ضؾوی زاضز وِ ّوبى تىیِ ثط هؿٌس هسیطیت
ضّجطی ضا لسضت  )5831زض هطبلؼِ ذَز ( هیطووبلی .)6( اؾت
ّب آى چٌبًىِ افطاز (پیطٍاى)  ثیط ًٍفَش زض آىبخصة افطاز ٍ ت
ضّجطی فطزی ضا زض یه قطایط  طَض زاٍطلجبًِ قرهیت ٍِ ث
 .)7( هؼیي ثپصیطز، تؼطیف هی وٌس
ؾجه ضّجطی ضا تطویجی  )6002زض هطبلؼِ ذَز (    reissuL
زاًس وِ هسیط ثطای  ّب ٍ ضفتبضّبیی هی ّب، هْبضت اظ نفت
زاًكوٌساى  )8(وٌس تؼبهل ثب وبضوٌبى ذَز اظ آى اؾتفبزُ هی
ضا ثطای ضّجطی  ؾجه ّبی هرتلفی ،حَظُ ّبی ضفتبض ؾبظهبًی
اضائِ زازُ اًس وِ ایي ؾجه ّب ٍ ضٍـ ّب زض ؾبظهبى ّبی 
 هرتلف زًیب اظ تٌَع ٍ گًَبگًَی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ اظ ٍیػگی
ّبی حبون ثط هحیط تبثیط هی پصیطز. یىی اظ ایي ؾجه ّب وِ 
ضّجطی ؾجه زض ؾبل ّبی اذیط هَضز تَخِ لطاض گطفتِ، 
 ت.اؾ )pihsredaeL tnavreS( ذسهتگعاض
ضّجط ذسهتگعاض توبیل شاتی ثِ ذسهت وطزى زاضز. ٍیػگی    
ذسهت ثِ زیگطاى ثِ ایي هؼٌب ًیؿت وِ ضّجط ذسهتگعاض، 
زّس ثلىِ توطوع ضّجطی  وبضّب ٍ ٍظبیف پیطٍاًف ضا اًدبم هی
ّبی پیطٍاى ضا خْت  ثطایي اؾت وِ اظ ایي ططیك قبیؿتگی
ا ثْجَز ضؾیسى ثِ اّسافكبى ٍ ذسهت ثِ ؾبظهبى ٍ خبهؼِ ض
ثجركس ٍ حؽ اؾتملال پیطٍاى ضا تمَیت ًوبیس. ضّجطی 
ذسهتگعاض ضیكِ زض فطاّن وطزى ذسهت ثِ زیگطاى زاضز ٍ ایي 
ذسهت اظ احؿبؼ طجیؼی یب توبیل ثِ ذسهت ؾطچكوِ هی 
 .)9(گیطز
ّبی اذلالی ٍ هؼٌَی  ) اضظـ4002( nameerFزض هطبلؼِ    
یه ؾجه ضّجطی  هَخَز زض ضّجطی ذسهتگعاض آى ضا تجسیل ثِ
ّبی  ٍیػُ ؾبظهبىّب ثِ  ولیسی ٍ هٌبؾت ثطای ازاضُ ؾبظهبى
 .)01(آهَظقی زض لطى ثیؿت ٍ یىن ًوَزُ اؾت
ّب زض ّعاضُ ؾَم ثطای حفظ ٍ افعایف اػتوبز ثِ  ؾبظهبى   
ؾجىی اظ ضّجطی ًیبظ زاضًس وِ ػلایك، ًیبظّب ٍ آضظٍّبی افطاز 
ی ذسهتگعاض یه ضا زض زضخِ اٍل اّویت لطاض زّس. ضّجط
ؾجه ضّجطی هٌبؾت ثطای ًمف چبلف ثطاًگیع ٍ خسیس 
ثبقس. ضّجط ذسهتگعاض هَلؼیت هطوعی زض گطٍُ  هسیطاى هی
ّب حوبیت  آٍضز ٍ اظ آى ثلىِ هٌبثغ ثطای گطٍُ فطاّن هی ًساضز
ای زاقتِ  وٌس ثسٍى ایٌىِ اًتظبض پبزاـ ٍ لسضزاًی ٍیػُ هی
) ضّجطاى 3002( ذَز ِزض هطبلؼ nosrettaP. )11(ثبقس
ذسهتگعاض ضا ضّجطاًی هی زاًس وِ ثِ پیطٍاى ذَز تَخِ زاضًس 
ٍ لصا پیطٍاى اظ اٍلَیت ّبی ًرؿت ؾبظهبى ثِ حؿبة هی 
قبهل  nosrettaPآیٌس. ؾبظُ ّبی ضّجطی ذسهتگعاض طجك ًظط 
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ػكك ٍ هْطٍضظی، تَاضغ ٍ فطٍتٌی، ًَع زٍؾتی، لبثلیت 
 .)21(هی ثبقس اػتوبز، ذسهت ضؾبًی ٍ تَاًوٌس ؾبظی
ؾجت هی قَز  ) ؾبظُ هْطٍضظی4002(  sineDض هطبلؼِز   
وِ ضّجط، ّط فطز ضا تٌْب ثِ ػٌَاى اثعاضی ثطای زؾتیبثی ثِ 
اّساف زض ًظط ًگیطز ثلىِ ّط فطز ثِ ػٌَاى یه اًؿبى ثب ًیبظّب 
تَاضغ ٍ  .)31(ٍ ذَاؾتِ ّب ٍ توبیلات هرتلف زیسُ قَز
وِ فطز تٌْب ثِ ذَزـ تَخِ اؾت  یفطٍتٌی ًیع ثِ ایي هؼٌ
ًساقتِ ثلىِ ثِ زیگطاى ًیع تَخِ ًوَزُ ٍ تَاًبیی ٍ 
ّب ضا ًیع هَضز تَخِ لطاض  هی زّس. ًَع  اؾتؼسازّبی آى
زٍؾتی ثِ هؼٌی ووه وطزى ٍ یبضی ضؾبًسى ثِ زیگطاى ثَزُ ٍ 
 ،اًگیعُ زضیبفت پبزاـ ذبضخی زض آى ًمكی ًساضز. اػتوبز
نسالت، تَاًبیی ٍ یب قرهیت فطز اطویٌبى پبیساض هجتٌی ثط 
ّؿتِ هحَضی ضّجطی ذسهتگعاض هی  ،ذسهت ضؾبًی هی ثبقس.
ثبقس ٍ تَاًوٌس ؾبظی ػجبضت اؾت اظ ٍاگصاضی لسضت ثِ 
زیگطاى ٍ ثطای ضّجطی ذسهتگعاض قبهل گَـ زازى هَثط، 
زاضی زض افطاز ٍ تبویس ثط وبض تیوی هی  یایدبز احؿبؼ هؼٌ
وبضوٌبى ضّجطاى  )1102( gniwE & lledaVزض هطبلؼِ  ثبقس.
 .)41(ذسهتگعاض، افطازی آظاز، نبزق ٍ هؿتمل هی ثبقٌس
) زض پػٍّف ذَز ثِ ایي ًتیدِ 0931ایعزی ٍ ّوىبضاى (   
تبثیط چكوگیطی ثط ، ضؾیسًس وِ ؾجه ضّجطی ذسهتگعاض
ػولىطز پطؾتبضاى زاضز ٍ هسیطاى ٍ ؾطپطؾتبًی هی تَاًٌس زض 
طَض ِ ِ زض ازاضُ ثرف ذَز ثوبض ذَز هَفك ػول وٌٌس و
 .)51(ذبل اظ ایي ؾجه ثْطُ ثگیطًس
ّب ثِ هٌظَض حفظ ٍضؼیت ضلبثتی ذَز اظ هفَْم  ؾبظهبى   
ویفیت خبهغ ثِ ؾوت هفبّین یبزگیطی، ًَآٍضی ٍ ثْجَز 
ّب ثِ  ظیطا ؾبظهبى ،هؿتوط زض ؾطح خْبًی حطوت هی وٌٌس
هؼطو ّبی اًؿبًی زض  ای اظ افطاز ٍ گطٍُ ػٌَاى هدوَػِ
تحَلات ٍؾیغ ٍ پطقتبة هحیطی لطاض زاضًس ٍ ثِ هطٍض ظهبى 
ّبیی ضا وؿت  ّبی ذَز، آهَذتِ زض ظهیٌِ الساهبت ٍ فؼبلیت
ّب ًیع هبًٌس افطاز زاضای  ثِ ػجبضت زیگط ؾبظهبى )،61(وٌٌس هی
تَاى یبزگیطی ّؿتٌس. اظ ایي ضٍ هَضَع یبزگیطی ؾبظهبًی زض 
بى ٍ هسیطیت لطاض گطفتِ ّبی خسیس ؾبظه وبًَى تَخِ تئَضی
ّبی هْن زض  تَاى ًتیدِ گطفت وِ یىی اظ چبلف اؾت ٍ هی
ؾطَح هرتلف هسیطیتی، افعایف تَاى یبزگیطی ؾبظهبًی 
، )8002زض هطبلؼِ ذَز (avihC & argelA  ).71(اؾت
وٌٌس وِ  یٌسی تؼطیف هیآیبزگیطی ؾبظهبًی ضا ثِ ػٌَاى فط
یبز گطفتي ثِ هؼٌی  گیطز ٍ ایي ؾبظهبى اظ ططیك آى یبز هی
ّبی ؾبظهبًی اؾت وِ هٌدط ثِ ثْجَز یب  ّطگًَِ تغییط زض هسل
 . )81(حفظ ػولىطز ؾبظهبى قَز
اظ آًدبیی وِ اقتیبق قغلی پطؾتبضاى هتبثط اظ ػَاهل هرتلف    
خولِ ؾجه ضّجطی هسیطاى پطؾتبضی  اظثطٍى ؾبظهبًی  زضٍى ٍ
ف ّسف ایي پػٍّ، ؾبظهبًی زاًكگبُ اؾت ٍیبزگیطی
 َال شیل هی ثبقس:ئپبؾرگَیی ثِ ؾ
آیب ثیي ؾجه ضّجطی ذسهتگعاض ٍیبزگیطی ؾبظهبًی ثب 
 ٍخَز زاضز؟ ای اقتیبق قغلی پطؾتبضاى ضاثطِ
 ريش بزرسي   
-ضفتِ ثب تَخِ ثِ هبّیت آى تَنیفی ضٍـ تحمیك ثىبض   
همطؼی اؾت. خبهؼِ آهبضی ولیِ پطؾتبضاى قبغل ثِ  تحلیلی ٍ
ی تحت پَقف زاًكگبُ ػلَم پعقىی وبض زض هطاوع زضهبً
ثیوبضؾتبى ٍهطوع زضهبًی طی قف هبِّ  41اضزثیل ثِ تؼساز 
 69ًفط ٍقبهل  419ّب  هی ثبقس وِ تؼساز آى 1931زٍم ؾبل 
 ثب ًوًَِ ثبقس. حدن ًفط پطؾتبض ذبًن هی 818ًفط پطؾتبض آلب ٍ 
آهس  ثسؾت وَّي ًٍیع ٍهَضگبى طخؿیگ خسٍل اظ اؾتفبزُ
 ًوًَِ حدن اًتربة ثطای ٍ ثبقس هی ًفط 372وِ تؼساز آى 
ٍتؼییي ًؿجت هٌبؾت اظ حدن ًوًَِ زض ثیي ٍاحسّب ٍ 
گیطی تهبزفی  ًوًَِ اظضٍـ قْطؾتبى ّبی هرتلف اؾتبى
 ضٍـ اظ ّب ٍاحس زاذل زض افطاز اًتربة ٍ ثطای طجمِ ای
ثِ وبضوٌبى تَضیحبتی هجٌی ثط . قس اؾتفبزُ ؾبزُ تهبزفی
اؾتفبزُ اظ آى  ى ًبم ثَزى پطؾكٌبهِ ّب ٍثسٍ هحطهبًِ ثَزى ٍ
زض ظهیٌِ پػٍّف حبضط زازُ قس ٍ آظهَزًی ّب ثب ضضبیت 
آٍضی  وبهل ثِ ؾئَالات پطؾكٌبهِ پبؾد زازًس. ثطای خوغ
پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قس. پطؾكٌبهِ ؾجه ضّجطی  3ّب اظ  زازُ
) ؾبذتِ قسُ 8831( پَض ٍ ّوىبض ذسهتگعاض وِ تَؾط للی
 ای اظ وبهلا هَافك تب وبهلا ؾئَال پٌح گعیٌِ 82ی اؾت وِ زاضا
ّبی هْطٍضظی، ذسهت  ثبقس ٍ قبهل ذطزُ همیبؼ هربلف هی
ضؾبًی، تَاضغ ٍفطٍتٌی ٍ لبثلیت اػتوبز ٍ ثْجَز ثركی هی 
اظ  گیطی اًساظُ اثعاض زضًٍی ّوؿبًی هحبؾجِ . ثطای)1(ثبقس
ثسؾت  0/958ضطیت آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ قس ٍ همساض آى 
 ٍ avihCاثعاض اًساظُ گیطی یبزگیطی ؾبظهبًی پطؾكٌبهِ  آهس.
ای  ال پٌح گعیٌِئَؾ 41) هی ثبقس وِ زاضای 7002ّوىبضاى (
ثؼس  5ثبقس ٍ هجتٌی ثط  هربلف هی اظ وبهلا هَافك تب وبهلا
تدطثِ اًسٍظی، ضیؿه پصیطی، تؼبهل ثب هحیط ذبضخی، گفت 
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ٍ  avihC. )91(ثبقس گیطی هكبضوتی  هی ٍ گَ ٍ تهوین
ی ٍ تكریهی ایي همیبؼ ضا هَضز ّوىبضاى، ضٍایی هحتَای
 اثعاض زضًٍی اًس. زض تحمیك حبضط ّوؿبًی یس لطاض زازُتبی
ثسؾت  0/859ثب اؾتفبزُ اظ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ  گیطی اًساظُ
زض ایي پػٍّف اقتیبق قغلی ثِ قیَُ هؿتمین ثب یه  آهس.
زض  ilefuahcS & avonalaSالی وِ تَؾط ئَؾ 9پطؾكٌبهِ 
 3ططاحی گطزیسُ، ؾٌدیسُ قسُ اؾت وِ زض زاضای  4002ؾبل 
ّب زض توبم  ثبقس ٍ پبؾد ثؼس خصة، ًیطٍهٌسی ٍ ٍلف ذَز هی
، »غبلجب«، »گبّی«، »ثٌسضت«، »ّطگع«ّبی  الات طجك همیبؼئَؾ
 6 تب 1ثطاؾبؼ طیف لیىطت ٍاظ » ّویكِ«ٍ » ذیلی اٍلبت«
پطؾكٌبهِ زض پػٍّف حبضط ثِ اًس. اػتجبض ایي  ثٌسی قسُ زضخِ
تب  0/97زٍضٍـ آلفبی وطًٍجبخ ٍ زٍ ًیوِ وطزى زض زاهٌِ 
ثسؾت آهسُ اؾت وِ ثیبًگط اػتجبض هطلَة ایي اثعاض هی  0/29
) ضطایت پبیبیی ایي 9831(ّوىبض  هطبلؼِ ًؼبهی ٍثبقس. زض 
پطؾكٌبهِ ضا ثِ زٍ ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ ٍ زٍ ًیوِ وطزى  ثِ 
آى ضا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ٍ ضطیت ضٍایی  0/98ٍ  0/39تطتیت 
ٍ پبیبیی آى ًیع ثِ ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ  0/04عهبى ضٍایی ّو
گعاضـ وطزُ اؾت وِ ًكبى زٌّسُ ضٍایی ٍ پبیبیی  0/99
 .)02(ثبقس هطلَة ایي همیبؼ هی
ضٍایی پطؾكٌبهِ ّب ثب اؾتفبزُ اظ ضٍایی هحتَی ٍ اظ ًظطات    
ٍ وبضقٌبؾبى ذجطُ اؾتفبزُ قس.  هترههبى، اؾبتیس زاًكگبّی
ّبی هرتلف ٍ وؿت ًظطات  زض ایي هطحلِ ثب اًدبم ههبحجِ
افطاز یبز قسُ، انلاحبت لاظم ثؼول آهسُ ٍ ثسیي تطتیت 
ّب ّوبى ذهیهِ هَضز ًظط  اطویٌبى حبنل قس وِ پطؾكٌبهِ
ؾٌدس. تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم  هحمك ضا هی
ٍ ثىبض گیطی آظهَى ّبی تی تؿت 12-SSPS افعاض آهبضی 
ته ًوًَِ ای ثطای همبیؿِ هیبًگیي ّط یه اظ هتغیطّب ثب 
هیبًگیي هفَْهی ٍ ًیع آظهَى ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ثِ 
هٌظَض ثطضؾی ضاثطِ ثیي ؾجه ضّجطی ٍ یبزگیطی ؾبظهبًی ثب 
اقتیبق قغلی پطؾتبضاى ٍ زض هطحلِ ثؼس ثطای پبؾد ثِ ایي 
ّبی ضّجطی ذسهتگعاض ٍ  ّبی ؾجه لفَِاظ هال وِ ّط یه ئَؾ
تَاًس اقتیبق قغلی ضا  ًیع یبزگیطی ؾبظهبًی تب چِ اًساظُ هی
ثیٌی وٌٌس اظ  آظهَى ضگطؾیَى ثِ ضٍـ ٍضٍز اؾتفبزُ  پیف
 گطزیس. 
    
 
 یافتٍ َا   
 98/5ًفط ( 242تؼساز  ،ًفط ًوًَِ هَضز ثطضؾی 372اظ هیبى    
زضنس) ضا هطزاى  01/5ًفط (  13زضنس) آًبى ضا وبضوٌبى ظى ٍ 
 5تكىیل هی زازًس. ّوچٌیي ثط حؿت ؾطح تحهیلات تؼساز 
) زضنس 5/5ًفط ( 51) آظهَزًی ّب ضا زیپلن، زضنس 1/8ًفط (
 1/9ًفط ( 5) لیؿبًؽ ٍ زضنس 09/8ًفط ( 842فَق زیپلن، 
) زاضای هسضن فَق لیؿبًؽ ٍ ثبلاتط تكىیل هی زازًس. زضنس
) زاضای ؾبثمِ زضنس 04/7ًفط ( 111ز تؼسا ّب اظ ول ًوًَِ
) زاضای ؾبثمِ ذسهتی زضنس 03/4ًفط ( 38ؾبل،  5ذسهتی تب 
-51) زاضای ؾبثمِ ذسهتی زضنس 61/1ًفط ( 44ؾبل،  6-01
 61-02) زاضای ؾبثمِ ذسهتی زضنس 9/9ًفط ( 72ؾبل،  11
 02) زاضای ؾبثمِ ذسهتی ثیكتط اظ زضنس 2/9ًفط ( 8ؾبل ٍ 
) زاضای ضاثطِ اؾترساهی زضنس 13/9ط (ًف 78ؾبل ثَزًس. 
) زضنس 71/2ًفط( 74) پیوبًی، زضنس 64/5ًفط ( 721ضؾوی، 
) زضنس 4/4ًفط ًیع ( 21زاضای ضاثطِ اؾترساهی لطاضزازی ٍ 
ثسؾت  4/71ططحی ثَزًس. هیبًگیي اقتیبق قغلی پطؾتبضاى 
) ثبلاتط هی ثبقس 3/5آهس وِ اظ هیبًگیي هفَْهی اقتیبق قغلی (
ى تی تؿت ته ًوًَِ ای ًكبى زاز وِ ایي تفبٍت اظ ٍ آظهَ
ي یبزگیطی ی. هیبًگ)P≥0/10(ًظط آهبضی هؼٌی زاض اؾت
) 2/5) ًؿجت ثِ هیبًگیي هفَْهی(2/6ؾبظهبًی آظهَزًی ّب (
 ثبلاتط ثَز وِ ایي تفبٍت ًیع اظ ًظط آهبضی هؼٌی زاض هی ثبقس.
 2/29ّوچٌیي هیبًگیي ؾجه ضّجطی ذسهتگعاض زض پطؾتبضاى 
هیبًگیي هفَْهی ثبلاتط ٍ ایي تفبٍت ًیع اظ ًظط  اظثَز وِ 
هبتطیؽ  1خسٍل  .)P≥0/100(آهبضی هؼٌی زاض ثَز. 
ّوجؿتگی ثیي ؾجه ضّجطی ٍ یبزگیطی ؾبظهبًی ثب اقتیبق 
قغلی ضا ًكبى هی زّس. ثیي ؾجه ضّجطی ذسهتگعاض ثب 
یبزگیطی ؾبظهبًی ٍ ًیع اقتیبق قغلی ّوچٌیي ثیي اقتیبق 
زضنس اطویٌبى ضاثطِ هثجت ٍ  99یبزگیطی ؾبظهبًی ثب  قغلی ٍ
 .P(≥0/10(هؼٌی زاض ٍخَز زاضز. 












   1 2/29±0/578
  1 0/851** 2/06±0/198 سبسهبًي بدگیزیي
 1 0/663** 0/382** 4/71±1/761 اضتیبق ضغلي
 ) P≥0/10(**   
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ّبی ضّجطی  ّبی ؾجه لفَِثطای تؼییي ایٌىِ  ّط یه اظ ه
ثیٌی وٌس  تَاًس اقتیبق قغلی ضا پیف ذسهتگعاض تب چِ اًساظُ هی
بق اؾتفبزُ گطزیس. اقتیچٌسگبًِ ٍثِ ضٍـ ٍضٍز اظ ضگطؾیَى 
ّبی ؾجه ضّجطی  لفَِقغلی ثِ ػٌَاى هتغیط هلان ٍ ه
 ذسهتگعاض ثِ ػٌَاى هتغیطّبی پیف ثیي زض ًظط گطفتِ قسًس
 .)2(خسٍل 
 رگزسیَى هؤلفِ ّبی سبك رّبزی خذهتگشار :2 جذٍل
 Pارسش T βضزيب  اًحزاف استبًذارد پیص بیي
 =P0/484 -/107 -2/459 4/212 همذار ثببت
 =P0/185 0/355 0/071 0/803 هْزٍرسی
 =P0/610 2/934 0/706 0/942 خذهت رسبًي
تَاضغ 
 ٍفزٍتٌي
 =P0/204 -0/048 -0/280 0/890
 =P0/100 7/664 0/486 0/290 اػتوبد
 =P0/200 3/402 0/866 0/902 بْبَد بخطي
 
ًكبى زاز وِ زض ثیي  2 ًتبیح ثطضؾی ثب تَخِ ثِ خسٍل   
بز اػتوبز، ثْجَز ثركی ّبی ؾجه ضّجطی ذسهتگعاض، اثؼ لفَِه
زاض ثَزُ ٍ ثؼس اػتوبز زاضای  ضؾبًی زض ؾطح هؼٌی ٍ ذسهت
 .)T;7/664ثبقس( ضاثطِ هؿتمین ٍثؿیبض لَی هی
ّبی یبزگیطی  لفًَِكبى هی زّس وِ زض ثیي ه 3 خسٍل   
پصیطی ٍ  ضیؿهگیطی هكبضوتی،  هبًی، اثؼبز تهوینؾبظ
ثؼس ضیؿه  اًسٍظی زاضای ضاثطِ هؼٌی زاضی ثَزُ ٍ تدطثِ
 ثؼس .)T;3/024(ثبقس پصیطی زاضای لَی تطیي ضاثطِ هی
زاضی هی ی اظ اثؼبز یبزگیطی ؾبظهبًی فبلس ضاثطِ هؼٌ گفتگَ
ثبقس وِ هحمك هؼتمس اؾت تؼبضیف گًَبگَى اظ ایي هَلفِ زض 
فطٌّگ ّب ٍاضظـ ّبی هرتلف هی تَاًس زض ایي هؿئلِ هَثط 
 ثبقس .
 گیزی سبسهبًيلفِ ّبی يبدَرگزسیَى ه: 3جذٍل 
 
 بحث   
ّبی پػٍّف هكرم گطزیس وِ ضّجطی  ثطاؾبؼ یبفتِ   
ٍ یبزگیطی ؾبظهبًی ثب اقتیبق قغلی پطؾتبضاى اض عذسهتگ
تَاى گفت وِ اگط  هی ٍ ثَزُ زاضی هؼٌ ای هثجت ٍ زاضای ضاثطِ
زض تؼبهل ثب یبزگیطی  ثیوبضؾتبى ّبؾجه ضّجطی ذسهتگعاض زض 
ثیط هثجت بت اقتیبق قغلی یض گطفتِ قَز ثط اضتمبثىبؾبظهبًی 
تَؾؼِ  اض اظ ططیك الگَؾبظی ٍع. ضّجطی ذسهتگذَاّس زاقت
 ثبقس ٍ ى لبثل اًتمبل ٍ تَؾؼِ هیآذهَنیبت  ّب ٍ ٍیػگی
اقتیبق  یاضی ثِ اضتمبعّبی ذسهتگ ثب گؿتطـ هْبضت ستَاً هی
) ًیع زض 2102ٍ ّوىبضاى ( marrohK ووه ًوبیس. قغلی
كی تحت ػٌَاى ؾجه ضّجطی ذسهتگعاض ٍ اقتیبق قغلی پػٍّ
ّبی غیط زٍلتی اؾلام آثبز زض پبوؿتبى ثِ ایي ًتیدِ  زض ؾبظهبى
ضؾیسًس وِ ؾجه ضّجطی ذسهتگعاض هی تَاًس اقتیبق قغلی ضا 
تمَیت ًوَزُ ٍ ایي ؾجه ثِ قست ثب ضضبیت ٍ هٌبفغ وبضی 
لؼِ ذَز ) زض هطب4002( trahrhE .)12( وبضوٌبى اضتجبط زاضز
ًكبى زاز وِ ؾجه ضّجطی ذسهتگعاض هی تَاًس ثب ضقس، تَؾؼِ 
اّساف ؾبظهبًی  بضاؾتب ث ػولىطز ٍ ایدبز اّساف قرهی ّن
ٍ حوبیت اظ وبضوٌبى زض خْت افعایف اقتیبق قغلی وبضوٌبى 
زض ؾطحی اظ ثلَؽ  ّوچٌیي ضّجطاى هؼوَلا .)22(حطوت ًوبیس
گَؾبظی ضفتبضّبیكبى ای ٍ قرهیتی لطاض زاضًس وِ ثب ال حطفِ
زٌّس ٍ ایي  زض ؾبظهبى ثِ ّوىبضاى ٍ وبضهٌساًكبى خْت هی
ذَز ًكبى زٌّسُ تٌبؾت ؾجه ضّجطی ذسهتگصاض ثطای 
ثبقس. اظ ططف زیگط یىی اظ  ثىبضگیطی زض ؾبظهبى هی
اؾت  ،نسالت ٍ ضاؾتگَیی ،ّبی ضّجطاى ذسهتگعاض هكرهِ
دبز یه ّب اظ ؾَی ضّجطاى ٍ ای ٍ ًكبى زازى ایي ٍیػگی
فطٌّگ هجتٌی ثط قفبفیت ٍ ضاؾتگَیی خَ اػتوبز ضا زض 
زّس. یبفتِ ّبی ایي ثرف ثب ًتبیح هطبلؼبت  ؾبظهبى تَؾؼِ هی
هجٌی ثط  )4002( trahrhE) ٍ 2102ٍ ّوىبضاى ( marrohK
تبثیط ؾجه ضّجطی ذسهتگعاض زضتمَیت اقتیبق قغلی 
 ّورَاًی زاضز. 
ّبی ؾجه ضّجطی  لفًَِتبیح تحمیك حبضط ًكبى زاز وِ ه   
 یثیط هثجت ٍ هؼٌبذسهتگعاض ثِ طَض هؿتمین ثط اقتیبق قغلی ت
ضؾبًی ٍ  زاضی زاقتِ ٍ اثؼبز اػتوبز، ثْجَز ثركی، ذسهت
تطیي  زاض ثَزُ ٍ ثؼس اػتوبز زاضای لَی تَاضغ ٍ فطٍتٌی هؼٌی
ثبقس. زض ٍالغ ثب ثىبضگیطی ؾجه ضّجطی ذسهتگعاض  ضاثطِ هی
ثیط بّب ٍ هتغیطّبی ؾبظهبًی تحت ت لفَِه ،زیگط یزض ؾبظهبً
گیطًس ٍ فطٌّگ  ّبی ضّجطی ذسهتگعاض لطاض هی ٍیػگی
قَز ٍ ٍخَز یه  ؾبظهبًی تجسیل ثِ یه فطٌّگ ذسهتگعاض هی
فطٌّگ ذسهتگعاض زض ؾبظهبى وِ ثِ ًیبظّبی وبضوٌبى اّویت 
  ص بیيپی
اًحزاف 
 استبًذارد
  ارسش   P T  βضزيب 
  0/968 =P  0/561  1/957  01/876 همذار ثببت
  0/120 =P  2/033  2/230  0/278 تجزبِ اًذٍسی
  0/100 =P  3/024  3/741  0/029 ريسك پذيزی
  0/855 =P  0/685  0/912  0/473 تؼبهل
  0/522 =P  -1/712  -/224 743 گفتگَ
  0/200 =P  3/981  1/990  0/543  گیزی هطبركتي تووین
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یه یه ثػبث ٍ سّز ِیٍض بت زَق  ضز ًِلازبػ ٍ ًِبفهٌه یبّ
گ ضبىث ىبهظبؾت ىبهظبؾ ِث تجؿً زاطفا زبوتػا طث زَق ِتفطب طیث
یه تجثه یه فیاعفا اض یلغق قبیتقا ٍ زضاصگ  حیبتً .سّز
ىاضبىوّ ٍ یزعیا فٍّػپ (1390)  یطجّض هجؾ ِو زاز ىبكً
 ٍ زضاز ىاضبتؾطپ زطىلوػ طث یطیگوكچ طیثبت ضاعگتهسذ
 سٌٌو لوػ كفَه زَذ ضبو ضز سًٌاَت یه یًاضبتؾطپطؾ ٍ ىاطیسه
ِو  ُطْث هجؾ يیا ظا مركه ضَط ِث زَذ فرث ُضازا ضز
سًطجث ِو  فٍّػپ يیا حیبتً بثزضاز یًاَروّ (15).  
    يیا ضز یلغق قبیتقا بث یًبهظبؾ یطیگزبی يیث طبجتضا زَخٍ
 كیمحت حیبتً بث فٍّػپAnalyl (2004زضاز یًاَروّ )(23). 
ٌِیزبًْ ىبهظبؾ ضز یًبهظبؾ یطیگزبی گٌّطف ىسق ٌِیهظ بّ  ی
تضبْه ٍ فًاز فیاعفا  نّاطف اض ىبٌوضبو ٍ ىاطیسه یّبگآ ٍ بّ
 سقض ِث طدٌه ٍ ِتذبؾِفطح ِؼؾَت ٍ یا یه ىبًآ ی  .ززطگ ِث
 ِث یًبؾض تهسذٍ یضاعگتهسذ ضز سیبث ىاطیسه ططبذ يیوّ
 ُزَث ظبتكیپ ُضاَوّ ىبهظبؾ جضبذٍ لذاز زاطفا ظا نػا ىاطگیز
سًٌاسث زَذ فیبظٍ ظا اض یًبؾض تهسذٍ  ضز اض ىاطگیز غفبٌهٍ
تیَلٍا  يیا ظاٍ سٌقبث َگلا ىبٌوضبو یاطث بت سٌّز ضاطل زَذ
ىآ ضز یضاعگتهسذ ِو سًضٍآ ضبث یًبٌوضبو كیطط  ٌِیزبًْ بّ
 ٍ سٌقبجً ضاصگٍطف یكقَو چیّ ظا تبهسذ ِئاضا ضز ٍ ُسق
 ظا ٍ سًٌاسث زَذ فطؼه اض ىبیطتكهٍ ىاضبىوّ ،ىبهظبؾ ،لغق
گیز ِث تهسذٍ زَذ لغق ِتقاز قبیتقاٍ تصل ؼبؿحا ىاط
 تبواضزا ىسق گٌّبوّ ِث یًبهظبؾ یطیگزبی ِىًآ يوض.سٌقبث
 سق سّاَذ طدٌه یٍّطگ ىٍضز تلاهبؼت يتریگًاطث ٍ یؼوخ
.سقبث یه طثَه یلغق قبیتقا فیاعفا ضز زَذ ِثًَ ِث ِو 
   ٍجيتویزيگ 
   یًَگطگز ٍ طییغت ِث ِخَت بث هرث یظٍطها یبّلَ  ضز
طیحه ه یبّیضبتؾطپ بث طجتط، یه ىاطیسه ُطْث بث سًٌاَت  ظا یطیگ
 ،یًبؾض تهسذ ،یظضٍطْه( ىآ زبؼثاٍ ضاعگتهسذ یطجّض هجؾ
 یًبهظبؾ یطیگزبی ٍ )یكرث زَجْث ٍ زبوتػا ،یٌتٍطف ٍ غضاَت
ه بث ُاطوَِّفل  ،لهبؼت ،یطیصپ هؿیض ،یظٍسًا ِثطدت( ىآ یبّ
قبیتقا فیاعفا ضز )یتوضبكه یطیگ نیوهت ٍ َگتفگ  یلغق
 لیثزضا یىقعپ مَلػ ُبگكًاز ىاضبتؾطپسیفه سٌقبث. 
   يوادردق ي زکشت  
    ِلبمه يیاحتٌه  ِهبً ىبیبپ ظا سقضا یؾبٌقضبو ىاٌَػ تحت
« قبیتقا بث یًبهظبؾ یطیگزبی ٍ یطجّض هجؾ يیث ِطثاض یؾضطث
لیثزضا یىقعپ مَلػ ُبگكًاز ىاضبتؾطپ یلغق » سو بث
72421212912005  ةَهه28/5/1392 ،سقبث یه  ضز ِو
لاَئؿه ظا بدٌیا ِو لیثزضا یىقعپ مَلػ ُبگكًاز ىاضبتؾطپ ٍ ى
 لبوو سٌتقاز یضبىوّ ىاطگكٍّػپ بث طضبح فٍّػپ سًٍض ضز
 یه یًاضسل ٍ طىكت.ززطگ 
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Background and Objective: One of the most important motivating factors of nurses is the 
improvement of their work engagement. Since the job engagement can be affected by various 
factors including the leadership style of nurse managers and organizational learning, this study 
aimed to investigate the relationship between servant leadership and organizational learning and 
work engagement of nurses in Ardabil University of Medical Sciences. 
Material and Methods: This cross-sectional study was conducted on 273 of 914 nurses working in 
the hospitals affiliated to Ardabil University of Medical Sciences. The sample size determined via 
Krejcie and Morgan table were asked to fill out the three questionnaires of Servant leadership style 
(by Gholipour et al), organizational learning (by Chiva et al) and job engagement (by Salanova and 
Schaufeli).  The data were analyzed by SPSS-21, using descriptive statistics (data frequency tables, 
mean, and standard deviation) and inferential statistics (stepwise multiple regression method and 
Pearson correlation). 
Results: The results show that there is a positive and significant relationship between servant 
leadership, organizational learning, and job engagement (p≤0.01). Furthermore, servant leadership 
and organizational learning can predict job engagement. 
Conclusion: The improvement of organizational learning and servant leadership can   enhance the 
nurses’ job engagement. 
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